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の発達段階があるとしてる。第 1の段階が 7～ 8歳
頃で、報酬―コストの段階である。共行動と近接の


































































































































仲 直 り 友だちとの仲直りについての記述
例：友だちとけんかをするけど、すぐ仲直りする など




























































特定 クラス グループ 親友
1年生 28(20.0) 17(12.1) 0( 0) 0( 0)
2年生 41(29.3) 24(17.1) 0( 0) 3( 2.1)







仲 直 り 相 互 性
1年生 105（75.0) 39（27.9) 20（14.3) 4（ 2.9) 35（25.2) 10（ 7.1)
2年生 103（73.6) 50（35.7) 29（20.7) 12（ 8.6) 37（26.4) 19（13.6)
3年生 124（88.6) 43（30.7) 49（35.0) 19（13.6) 48（34.3) 44（31.4)
＊数字は記述者人数 （ ）内は割合








































共 行 動 向社会的行動 心理的支持 相 談 仲 直 り 相 互 性
なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり
特定あり 5(17.9) 23(82.1) 24(85.7) 4(14.3) 25(89.3) 3(10.7) 28(100) 0  24(85.7) 4(14.3) 28(100) 0
特定なし 30(26.8) 82(73.2) 77(68.8) 35(31.3) 95(84.8) 17(15.2)108(96.4) 4(3.6) 80(72.1) 31(27.9)102(91.1) 10(8.9)
クラスあり 6(35.3) 11(64.7) 15(88.2) 2(11.8) 14(82.4) 3(17.6) 17(100) 0  15(88.2) 2(11.8) 17(100) 0
クラスなし 29(23.6) 94(76.4) 86(69.9) 37(30.1)106(86.2) 17(13.8)119(96.7) 4(3.3) 89(73.0) 33(27.0)113(91.9) 10(8.1)
Table５ 2年生の「友だち」の対象別行動記述カテゴリーの有無
共 行 動 向社会的行動 心理的支持 相 談 仲 直 り 相 互 性
なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり
特定あり 8(19.5) 33(80.5) 32(78.0) 9(22.0) 34(82.9) 7(17.1) 40(97.6) 1(2.4) 33(80.5) 8(19.5) 37(90.2) 4( 9.8)
特定なし 29(29.3) 70(70.7) 58(58.6) 41(41.4) 77(77.8) 22(22.2) 88(88.9) 11(11.1) 70(70.7) 29(29.3) 84(84.8) 15(15.1)
クラスあり 8(33.3) 16(66.7) 12(50.0) 12(50.0) 14(58.3) 10(41.7) 22(91.7) 2(8.3) 17(70.8) 7(29.2) 15(62.5) 9(37.5)
クラスなし 29(25.0) 87(75.0) 78(6702) 38(32.8) 97(83.6) 19(16.4)106(91.4) 10(8.6) 86(74.1) 30(25.9)106(91.4) 10(8.6)
Table６ 3年生の「友だち」の対象別行動記述カテゴリーの有無
共 行 動 向社会的行動 心理的支持 相 談 仲 直 り 相 互 性
なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり
特定あり 5(6.6) 71(93.4) 60(78.9) 16(21.1) 52(68.4) 24(31.6) 68(89.5) 8(10.5) 47(61.8) 29(38.2) 52(68.4) 24(31.6)
特定なし 11(17.2) 53(82.8) 37(57.8) 27(42.2) 39(60.9) 25(39.1) 53(82.8) 11(17.2) 45(70.3) 19(29,7) 44(68.8) 20(31.3)
親友あり 4(13.8) 25(86.2) 21(72.4) 8(27.6) 18(62.1) 11(37.9) 22(75.9) 7(24.1) 21(72.4) 8(27.6) 19(65.5) 10(34.5)
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